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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Êเป็นงานวิจยัและพฒันามีวัตถุประสงค์ 
เพืÉอสร้างชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เพืÉอเสริมสร้างความรู้
พื Êนฐานจําเป็นสําหรับการเรียนรายวิชาหลกัสตูรและการ
สอนทีÉมีประสิทธิภาพ รวมทั Êงศึกษาพัฒนาการด้านความรู้ 
พื Êนฐานหลงัการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
และความพงึพอใจของนิสิตทีÉมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการ
เรียนอิเลก็ทรอนิกส์ โดยประชากรเป้าหมายของงานวิจัย
ครั Êงนี Êเป็นนิสิตปริญญาตรีภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึÉงไม่มีความรู้พื Êนฐาน
ทางการศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01162211 
หลักสูตรและการสอน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 
จํานวน 20 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êประกอบด้วย 
1) ชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพืÉอเสริมสร้างความรู้พื Êนฐาน
จําเป็นสําหรับการเรียนในรายวิชาหลกัสตูรและการสอน 
มีเนื Êอหาประกอบด้วย 3 โมดูล ได้แก่ ปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยาการเรียนรู้ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
2) แบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์          
3) แบบทดสอบวัดความรู้พื Êนฐานจําเป็นก่อนเรียนและ
หลงัเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตทีÉ
มีต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถีÉ ค่าร้อยละ การทดสอบที (t-test) แบบ Dependent 
sample และการวิเคราะห์เนื Êอหา 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทีÉ
พฒันาขึ Êนมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เมืÉอนําไปทดลอง 
ใช้แล้ว นิสติมีพฒันาการด้านความรู้พื Êนฐานจําเป็นหลงั 
 
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 
.01 และนิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการ
เรียนอิเลก็ทรอนิกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ 
คําสําคัญ : ชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์  ความรู้พื Êนฐาน
จําเป็น  หลกัสตูรและการสอน 
 
ABSTRACT 
 This research, a research and development, 
aimed to construct an effective electronic learning 
package to enhance fundamental knowledge essential 
for Curriculum and Instruction course and to study 
students’ fundamental knowledge development and 
their satisfaction after learning through electronic 
learning package. The population of the research, 
totaling 20 students from outside the faculty of education, 
were Kasetsart undergraduate students without 
fundamental knowledge of education who enrolled 
01162211: Curriculum and Instruction course in the 
first semester, academic year 2015. Research tools 
were 1) Electronic learning package to enhance 
fundamental knowledge essential for Curriculum 
and Instruction course including 3 modules; educational 
philosophy, learning psychology and National Education 
Act 2) The questionnaire developed to assess the                
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quality of electronic learning package 3) Fundamental 
knowledge pre- and post-test and 4) The questionnaire 
to investigate students’ satisfaction. The data were 
analyzed using frequency, percentage, dependent 
sample t-test and content analysis. 
 The results showed that efficiency of electronic 
learning package that the researcher had developed 
was higher than criterion 80/80, learning achievement 
of the students using the electronic learning package 
had the significantly higher post-test score than the 
pre-test score at the level of.01 and the overall students 
satisfaction after using the electronic learning package 
was excellent. 
Keyword : Electronic Learning Package, Fundamental 
Knowledge, Curriculum and Instruction 
 
บทนํา 
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้
ขยายตวัและเติบโตอย่างรวดเร็ว ช่วยให้เกิดการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทัÉวถึงมากขึ Êน ในทางการศึกษา
เองก็ได้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั Êงในด้านการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ใช้
ผลิตสื Éอการเรียนรู้ ใช้เป็นช่องทางสําหรับการเรียน รู้ 
ตลอดจนใช้เป็นเครืÉองมือในการบริหารจัดการหลกัสตูร 
ช่วยลดข้อจํากัดและช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลความรู้
ต่างๆ ภาพของการจัดการศึกษาจึงมีความเปลีÉยนแปลง
ไปจากเดิมอย่างมาก ทักษะด้านสารสนเทศ สืÉอ และ
เทคโนโลยี ถือเป็นหนึÉงในทักษะสําคัญสําหรับผู้ เรียนใน
ศตวรรษทีÉ 21 (Partnership for 21st century skills, 
2009) สําหรับประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ให้
ความสําคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา มีการ
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีแก่
ครูผู้สอน เช่นเดียว กับในระดับอุดมศึกษาเองก็ได้มีการ
กําหนดคุณลักษณะทีÉพึงประสงค์ของบัณฑิตทีÉจะจบ
การศกึษา ในด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืÉอสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) อันสะท้อนให้เห็นถึง
ความตืÉนตวัทางเทคโนโลยีในแวดวงการศกึษา 
ในอดีตเนื Êอหาวิชาความรู้ต่างๆ มักอยู่ในรูปแบบ 
สืÉอสิÉงพิมพ์ซึÉงนิยมเขียนด้วยภาษาวิชาการ เข้าใจยากและ
ไม่น่าสนใจ ผู้ เรียนจะต้องใช้ความพยายามอย่างสงูใน
การอ่านเพืÉอทําความเข้าใจด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบันมี
การนําสืÉอเทคโนโลยีมาเป็นเครืÉองมือช่วยถ่ายทอดเนื Êอหา
ความรู้ โดยอาจจัดทําเป็นฐานข้อมูลความรู้ บทเรียนบน
เว็บ หรือสืÉออิเลก็ทรอนิกส์ ซึÉงนอกจากจะช่วยให้เรียนรู้ได้
ง่ายขึ Êนแล้วยังช่วยทําให้บทเรียนมีความน่าสนใจยิÉงขึ Êน 
ชวนให้น่าติดตาม ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
มากขึ Êน ซึÉงโดยปกติวิสยันิสิตจะมีความสนใจและคุ้นเคย
กับการใช้เทคโนโลยีอยู่แล้ว การทีÉผู้ สอนสามารถนําสืÉอ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมาใช้เพืÉอการเรียนรู้ย่อมจะช่วย
ดงึดดูผู้ เรียนให้เข้าถงึเนื Êอหาบทเรียนได้ดียิÉงขึ Êน  
ชุดการเรียนเป็นสืÉอการเรียนทีÉใช้ในการเรียน
การสอนรายบุคคล ทีÉถือหลักปรัชญาว่ามนุษย์มีความ
แตกต่างกันในเรืÉองภูมิหลงั ประสบการณ์ ลักษณะนิสัย 
และรูปแบบการเรียนรู้ ฉะนั ÊนในเรืÉองการเรียนรู้จึงควรให้
ผู้ เรียนแต่ละคนมีความก้าวหน้าไปตามความสามารถของ
ตน (เสาวณีย์ สกิขาบณัฑิต, 2528) ชุดการเรียนสําเร็จรูป
จงึสามารถเป็นได้ทั ÊงสืÉอการเรียนรู้ทีÉสามารถช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถไปศกึษาความรู้ด้วยตนเอง และเป็นตัวช่วยเสริม
การเรียนรู้นอกชั Êนเรียน ทําให้ผู้ เรียนก้าวหน้าได้ด้วยอัตรา
ของตน ตามความพร้อมและความสามารถของตนเอง 
สอดคล้องกับแนวคิดทีÉว่า “จงทําให้เด็กเกิดความเชืÉอว่า 
เขาอยู่ในความควบคุมของตัวเขาเอง แม้ว่าผู้ ควบคุม
แท้จริงคือครู ไม่มีวิธีการใดดีไปกว่าการให้เขาได้แสดง
ด้วยความรู้สึกว่า เขามีอิสรเสรีภาพ ด้วยวิธีนี Êคนจะมี
กําลงัใจด้วยตนเอง ครูควรปลอ่ยให้เด็กได้ทําเฉพาะในสิÉง
ทีÉเขาอยากทําแต่เขาควรจะอยากทําเฉพาะสิÉงทีÉครูต้องการ 
ให้เขาทําเท่านั Êน” (Jean – Jacques Rousseau : Emile) 
หรืออะไรบางอย่างทีÉนักเรียนอาสาสมัครและตัดสินใจได้
โดยเสรีในการเรียน การมีความกระตือรือร้น มีความพึง
พอใจและมีความสนใจเมืÉอเริÉมเรียน จะทําให้นักเรียนเรียน
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ได้เร็วและประสบความสาํเร็จสงู (วันทยา วงศ์ศิลปะภิรมย์, 
2533) 
 รายวิชา 01162211 หลกัสตูรและการสอน (Curriculum 
and Instruction) เป็นรายวิชาหนึÉงทีÉมีความสําคัญและ
จําเ ป็นอย่างยิÉงสําหรับผู้ ที Éจะไปประกอบวิชาชีพครู 
เนืÉองจากเป็นรายวิชาทีÉจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถ
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์สาขาไปสู่
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับเพืÉอให้สอดรับ
กับสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ตามมาตรฐานความรู้ทีÉทางสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กําหนด จงึได้ถกูบรรจไุว้ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
ครู ของหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตทุกหลักสูตรของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึÉงโดย
ปกติจะมีทั Êงนิสติภายในคณะศึกษาศาสตร์ และนิสิตจาก
คณะอืÉนๆ ทีÉสนใจจะประกอบวิชาชีพครูมาลงทะเบียน
เรียนเป็นวิชาโท จากการที Éผู้ ว ิจัยรับผิดชอบสอนใน
รายวิชาดังกล่าวมาระยะหนึÉง พบว่านิสิตทั Êงสองกลุ่มทีÉ
ลงทะเบียนเรียนร่วมกันนี Êจะมีอัตราความสามารถในการ
เรียนรู้ทีÉแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะในระยะหลงัจะมีนิสิต
จากต่างคณะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานี ÊเพิÉมขึ Êน ซึÉง
นิสิตกลุ่มดังกล่าวจะขาดองค์ความรู้พื ÊนฐานทีÉ จําเป็น
ทางด้านการศึกษา ผู้ วิจัยได้พยายามแก้ปัญหาโดยใช้
วิธีการจัดหาเนื Êอหาความรู้และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพืÉอให้
นิสิตเหล่านั Êนสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิÉมเติม โดย
นําเสนอผ่านระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน Maxlearn 
ทว่ายังมีนิสิตจํานวนหนึÉงให้ผลสะท้อนกลับมาว่าเกิด
ความไม่สะดวกในการเข้าถึงเนื Êอหา ต้องการให้มีเอกสาร
ความรู้ทีÉนิสิตสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่มี
ข้อจํากดั  
 ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีÉจะสร้างชุดการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เพืÉอเสริมสร้างความรู้พื ÊนฐานทีÉ จําเป็น
สาํหรับการเรียนในรายวิชาหลกัสตูรและการสอน เพืÉอใช้
เป็นสืÉอเสริมการเรียนรู้โดยจัดทําในรูปแผ่นดิสก์ ภายใน
แต่ละบทเรียนจะบรรจุเนื Êอหาความรู้ทีÉจําเป็นไว้สําหรับ
อ่านประกอบ และแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ เพืÉอให้
นิสิตสามารถนํากลับไปศึกษาค้นคว้านอกเวลาได้ด้วย
ตนเอง 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอสร้างชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพืÉอเสริมสร้าง
ความรู้พื Êนฐานจําเป็นสําหรับการเรียนรายวิชาหลกัสตูร
และการสอนทีÉมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพืÉอศกึษาพฒันาการด้านความรู้พื Êนฐานจําเป็น
ของนิสติ หลงัการเรียนรู้โดยใช้ชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 
3. เพืÉอศกึษาความพึงพอใจของนิสิตทีÉมีต่อการ
ใช้ชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์  
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรของการวิจัยครั Êงนี Ê เป็นนิสิตระดับ
ปริญญ าตรีจาก ภ ายน อกค ณะศ ึกษ าศ าสต ร์ขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีÉลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
01162211 หลกัสตูรและการสอน ในภาคต้น ของปีการศึกษา 
2558 จํานวน 20 คน 
 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา 
ชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เพืÉอเสริมสร้างความรู้
พื Êนฐานจําเป็นสาํหรับการเรียนรายวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 ตวัแปรตาม  
1. พฒันาการด้านความรู้พื Êนฐานจําเป็นของนิสิต 
หลงัการเรียนรู้โดยใช้ชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 
2. ความพึงพอใจของนิสิตทีÉมีต่อการใช้ชุดการ
เรียนอิเลก็ทรอนิกส์  
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครั Êงนี Êเป็นงานวิจยัและพฒันา (Research 
and development) โดยผู้ วิจัยแบ่งขั Êนตอนการดําเนินการ
วิจยัออกเป็น 5 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 วิเคราะห์ความรู้พื Êนฐานจําเป็น
สําหรับการเรียนในรายวิชาหลักสูตรและการสอนเพืÉอ
นํามากําหนดหวัข้อสาระการเรียนรู้ภายในชดุการเรียน 
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 ขั ÊนตอนทีÉ 2 ดําเนินการสร้างชุดการเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบด้วย บทเรียน 3 โมดลู  
ขั ÊนตอนทีÉ 3 นําชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทีÉพัฒนา 
ขึ Êนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพเบื Êองต้น และให้
ข้อเสนอแนะสาํหรับนําไปปรับปรุงชดุการเรียนให้มีคุณภาพ
ยิÉงขึ Êน 
ขั ÊนตอนทีÉ 4 นําชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทีÉปรับปรุง
แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างทีÉไม่ใช่กลุ่มทดลองเพืÉอ
หาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
ขั ÊนตอนทีÉ 5 นําชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทีÉปรับปรุง
แล้วไปทดลองใช้กับประชากรเป้าหมาย โดยใช้แบบแผน 
การทดลองแบบ One group pretest – posttest design  
 
4. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
 1. ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพืÉอเสริมสร้าง
ความรู้พื Êนฐานจําเป็นสําหรับการเรียนในรายวิชาหลกัสตูร
และการสอน ผู้ วิจัยศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้พื Êนฐาน
ทีÉจําเป็นสาํหรับการเรียนในรายวิชาหลกัสตูรและการสอน 
เพืÉอนํามากําหนดขอบข่ายเนื Êอหาสาระของบทเรียนภายใน
ชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ ดําเนินการพัฒนาชุดการเรียน
ประกอบด้วย 3 โมดลู ได้แก่ 1) ปรัชญาการศึกษา 2) จิตวิทยา
การเรียนรู้ และ 3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
แล้วนําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลกัสตูรและการสอนและ
ด้านสืÉอเทคโนโลยีการศกึษา จํานวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพ
และความเหมาะสมของชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในด้าน
คณุภาพการนําเสนอ ด้านคุณภาพเทคนิค ด้านคุณภาพ
การจัดบทเรียน ด้านคุณภาพเนื Êอหา และด้านคุณภาพ
การประเมินระหว่างเรียน แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคณุวฒุิ จากนั Êนจงึนําชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ทีÉแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบันิสติกลุม่ตัวอย่าง ซึÉงเป็นนิสิต
ภายนอกคณะศกึษาศาสตร์ทีÉเคยผ่านการเรียนในรายวิชา
หลักสตูรและการสอนมาแล้วเพืÉอหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 
2. แบบประเมินคณุภาพชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ วิจยักําหนดประเด็นการประเมินชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย ด้านคุณภาพการนําเสนอ ด้านคุณภาพเทคนิค 
ด้านคุณภาพการจัดบทเรียน ด้านคุณภาพเนื Êอหา และ
ด้านคุณภาพการประเมินระหว่างเรียน แล้วดําเนินการ
สร้างแบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มี
ลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยกําหนด 
ค่าระดับนํ Êาหนักเป็นคะแนน 5 ระดับ จากนั Êนนําแบบ
ประเมินไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิใช้ประเมินคุณภาพของชุดการ
เรียนอิเลก็ทรอนิกส์ แล้วนําผลการประเมินมาประมวลผล 
3. แบบทดสอบวัดความรู้พื Êนฐานจําเป็นก่อน
เรียนและหลงัเรียน ผู้ วิจัยวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้
ของบทเรียนแต่ละโมดูลเพืÉอกําหนดผังการออกข้อสอบ 
ดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้พื Êนฐานจําเป็น 
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ กําหนดเกณฑ์
การให้คะแนนโดยใช้วิธี 0-1 (Zero – One Method) นํา
แบบทดสอบไปให้ผู้ เชีÉยวชาญซึÉงมีประสบการณ์ในการ
สอนรายวิชาหลกัสตูรและการสอน จํานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของสํานวนภาษาวิเคราะห์ความเทีÉยงตรงเชิง
เนื Êอหาของแบบทดสอบ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Objective Congruence: IOC) เกณฑ์ทีÉใช้ใน
การพิจารณาคือ ข้อคําถามทีÉมีค่า IOC ตั Êงแต่ 0.5 ขึ Êนไป
ถือเป็นข้อทีÉใช้ได้ จากนั Êนจงึนําแบบทดสอบ ไปทดลองใช้
เพืÉอหาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความ
เชืÉอมัÉน (KR-20) โดยเลือกข้อสอบทีÉมีค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.28 – 0.75 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.26 
– 0.60 ได้แบบทดสอบทีÉมีประสิทธิภาพ จํานวน 30 ข้อ 
และหาค่าความเชืÉอมัÉนของแบบทดสอบทั Êงฉบับได้เท่ากับ 
0.76 
4. แบบประเมินความพึงพอใจทีÉมีต่อการเรียน
โดยใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ วิจัยดําเนินการสร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตทีÉมีต่อชุดการเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดย
กําหนดค่าระดับนํ Êาหนักเป็นคะแนน 5 ระดับ จากนั Êนนํา
แบบประเมินไปให้ผู้ เชีÉยวชาญด้านหลกัสตูรและการสอน
และด้านการวัดผลประเมินผลพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ด้านการใช้ภาษาให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิÉงขึ Êน 
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และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนจะนําแบบ
ประเมินความพงึพอใจไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ทดลอง 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพชดุการเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์โดยใช้ค่าเฉลีÉย ร่วมกับการวิเคราะห์เนื Êอหา 
(Content Analysis) 
2. หาประสทิธิภาพของชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 
โดยหาความสมัพันธ์ระหว่างคะแนนทีÉได้จากการทํา
แบบฝึกหดัภายในแต่ละโมดูลกับคะแนนทีÉได้จากการทํา
แบบทดสอบวัดความรู้พื Êนฐานจําเป็นหลังเรียน โดยคิด
คะแนนเป็นร้อยละ จากนั ÊนนําผลคะแนนทีÉได้มาเปรียบเทียบ
และหาประสิทธิภาพ E1/E2 โดยตั Êงค่าเป้าหมาย E1/E2 = 
80/80 
3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยจากการวัดความรู้
พื Êนฐานจําเป็นก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชุดการเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์โดยใช้การทดสอบที (t-test) แบบ Dependent 
Sample 
4. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจทีÉมีต่อ 
การเรียนโดยใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ค่าสถิติ
พื Êนฐาน ได้แก่ ค่าความถีÉและค่าร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจยั 
ตอนทีÉ 1 ผลการประเมินคุณภาพชดุการเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์โดยผู้ทรงคณุวฒุิ 
 ผลการประเมินคุณภาพชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
เพืÉอเสริมสร้างความรู้พื Êนฐานจําเป็นสําหรับการเรียนใน
รายวิชาหลกัสตูรและการสอน ในด้านคุณภาพการนําเสนอ 
ด้านคุณภาพเทคนิค ด้านคุณภาพการจัดบทเรียน ด้าน
คุณภาพเนื Êอหา และด้านคุณภาพการประเมินระหว่าง
เรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลกัสตูรและการสอน 3 คน 
และด้านสืÉอเทคโนโลยีการศึกษา 2 คน ปรากฏผลดัง
ตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์โดยผู้ทรงคุณวฒุิ 
 
ประเด็นการประเมิน 
ค่าเฉลีÉย 
(N = 5) 
ระดบัคุณภาพ 
1. ด้านคณุภาพการนําเสนอ 
    1.1 ความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอ 
    1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างการนําเสนอ 
    1.3 ความเหมาะสมของการออกแบบหน้าบทเรียน 
    1.4 ความสอดคล้องระหว่างแต่ละหน้าบทเรียน 
    1.5 ความเหมาะสมของการออกแบบโดยรวม 
4.00 
4.40 
4.00 
4.40 
4.20 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
2. ด้านคณุภาพเทคนิค   
    2.1 ความเหมาะสมของภาพในการสืÉอความหมาย 
    2.2 ความชดัเจนของรูปแบบอกัษรทีÉใช้นําเสนอ 
    2.3 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรในการนําเสนอ 
    2.4 ความเหมาะสมของการเลอืกใช้สตีวัอักษร 
    2.5 ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรกบัพื Êนหลงั 
4.20 
4.40 
4.60 
4.40 
4.40 
ดี 
ดี 
ดีมาก 
ดี 
ดี 
3. ด้านคณุภาพการจดับทเรียน   
    3.1 ความชดัเจนของคําชี Êแจงการใช้ชุดการเรียน 
    3.2 ความต่อเนืÉองของการนําเสนอเนื Êอหาบทเรียน 
    3.3 ความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ควบคุมอตัราการเรียนรู้ของ  
          ตนเอง 
    3.4 ความเหมาะสมของการจดับทเรียนโดยรวม 
4.00 
4.40 
4.00 
 
4.20 
ดี 
ดี 
ดี 
 
ดี 
4. ด้านคณุภาพเนื Êอหา   
    4.1 เนื Êอหามีความสอดคล้องตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
    4.2 ความถกูต้องของเนื Êอหา 
    4.3 ลาํดบัขั Êนในการนําเสนอเนื Êอหา 
    4.4 ความเหมาะสมของปริมาณเนื Êอหา 
    4.5 ความชดัเจนในการนําเสนอเนื Êอหา 
    4.6 ความเหมาะสมของเนื Êอหากบัระดบัของผู้ เรียน 
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5. ด้านคณุภาพการประเมินระหว่างเรียน   
    5.1 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบประจําโมดูลกบัจดุประสงค์ 
    5.2 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบประจําโมดูลกบัเนื Êอหาบทเรียน 
    5.3 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบหลงัเรียนกบัจดุประสงค์ 
    5.4 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบหลงัเรียนกบัเนื Êอหาบทเรียน 
    5.5 คณุภาพการประเมินโดยรวม 
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เฉลีÉยรวม 4.39 ดี 
วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 10 ฉบบัทีÉ 2 กมุภาพนัธ์  –  กรกฎาคม 2559 79 
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพืÉอเสริมสร้างความรู้พื Êนฐานจําเป็น
สาํหรับการเรียนในรายวิชาหลกัสตูรและการสอนมีคณุภาพอยู่ในระดบัดี ค่าเฉลีÉยรวม 4.39 
ทั Êงนี Êผู้ วิจัยได้ดําเนินการปรับแก้ชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิก่อนทีÉจะนําไปทดลอง
หาประสทิธิภาพต่อไป 
 
ตอนทีÉ 2 ผลการตรวจสอบประสทิธิภาพชุดการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ทีÉพฒันาขึ Êนให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ผู้ วิจยัดําเนินการตรวจสอบประสทิธิภาพและพฒันาชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
โดยทําการทดลอง 3 ครั Êงกบัผู้ เรียนแบบเดีÉยว แบบกลุม่ย่อย และภาคสนาม ตามลาํดบั ได้ผลดงัแสดงในตาราง 2 – 4  
ตาราง 2 การหาประสทิธิภาพของชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในการทดลองครั ÊงทีÉ 1 แบบเดีÉยว (N = 3) 
โมดลูทีÉ 
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 
ประสทิธิภาพ 
E1/E2 
คะแนน
เต็ม 
ค่าเฉลีÉย 
(N = 3) 
E1 คะแนน
เต็ม 
ค่าเฉลีÉย 
(N = 3) 
E2 
1 10 8.67 86.67 10 7.33 73.33 86.67/73.33 
2 10 7.67 76.67 10 7.33 73.33 76.67/73.33 
3 10 8.00 80.00 10 8.00 80.00 80.00/80.00 
รวม 30 8.11 81.11 30 7.56 75.56 81.11/75.56 
จากตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลีÉยของการทําแบบฝึกหัดภายในแต่ละโมดูลมีค่าเท่ากับ 8.11 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
คิดเป็นร้อยละ 81.11 และคะแนนเฉลีÉยของการทําแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเท่ากับ 7.56 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) คิดเป็น
ร้อยละ 75.56 แสดงว่า ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทีÉพัฒนาขึ Êนยังมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนด ต้องนําไป
ปรับปรุงแก้ไขอีกครั Êง ทั Êงนี Êกลุม่ทดลองได้ให้ข้อเสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ดงันี Ê 
 1) ปรับรูปแบบ ขนาด และสขีองตวัอักษรให้ชัดเจน และเหมาะสมกบัพื Êนหลงั 
 2) ควรปรับเปลีÉยนภาพประกอบบางภาพทีÉไม่ชดัเจน 
3) ควรจดัวางภาพประกอบในตําแหน่งทีÉเหมาะสมและสมัพนัธ์กบัเนื Êอหา 
ผู้ วิจยัได้ทําการปรับปรุงชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ตามข้อเสนอแนะ ก่อนจะนําไปทดลองครั ÊงทีÉ 2  
 
ตาราง 3 การหาประสทิธิภาพของชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในการทดลองครั ÊงทีÉ 2 แบบกลุม่ย่อย (N = 10) 
โมดลูทีÉ 
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 
ประสทิธิภาพ 
E1/E2 
คะแนน
เต็ม 
ค่าเฉลีÉย (N 
= 10) 
E1 คะแนน
เต็ม 
ค่าเฉลีÉย (N 
= 10) 
E2 
1 10 8.40 84.00 10 8.30 83.00 84.00/83.00 
2 10 8.30 83.00 10 8.20 82.00 83.00/82.00 
3 10 8.30 83.00 10 8.10 81.00 83.00/81.00 
รวม 30 8.33 83.33 30 8.20 82.00 83.33/82.00 
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จากตาราง 3 พบว่า ในการทดลองครั ÊงทีÉ 2 คะแนนเฉลีÉยของการทําแบบฝึกหัดภายในแต่ละโมดูลมีค่าเท่ากับ 8.33 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 83.33 และคะแนนเฉลีÉยของการทําแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเท่ากับ 8.20 (คะแนน
เต็ม 10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 82.00 แสดงว่า ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทีÉพัฒนาขึ Êนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉ
กําหนด ทั Êงนี Êกลุม่ทดลองครั ÊงทีÉ 2 ได้ให้ข้อเสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงแก้ไขชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เพิÉมเติม ดงันี Ê 
 1) ควรเพิÉมเติมภาพประกอบเพืÉอให้บทเรียนมีความน่าสนใจเพิÉมขึ Êน 
 2) เนื ÊอหาในโมดลูทีÉ 2 ค่อนข้างมาก จึงควรมีการจัดเรียงลําดบัหวัข้อใหญ่ หวัข้อรองให้เข้าใจชดัเจนด้วยการเน้นคํา
ทีÉเป็นหวัข้อเหลา่นั Êน 
 ผู้ วิจยัได้ทําการปรับปรุงชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เพิÉมเติม ตามข้อเสนอแนะก่อนจะนําไปทดลองครั ÊงทีÉ 3 ต่อไป 
 
ตาราง 4 การหาประสทิธิภาพของชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในการทดลองครั ÊงทีÉ 3 ภาคสนาม (N = 30) 
โมดลูทีÉ 
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 
ประสทิธิภาพ 
E1/E2 
คะแนน
เต็ม 
ค่าเฉลีÉย (N 
= 30) 
E1 คะแนน
เต็ม 
ค่าเฉลีÉย (N 
= 30) 
E2 
1 10 8.53 85.33 10 8.30 83.00 85.33/83.00 
2 10 8.43 84.33 10 8.23 82.33 84.33/82.33 
3 10 8.27 82.67 10 8.17 81.67 82.67/81.67 
รวม 30 8.41 84.11 30 8.23 82.33 84.11/82.33 
จากตาราง 4 พบว่า ในการทดลองครั ÊงทีÉ 3 คะแนนเฉลีÉยของการทําแบบฝึกหัดภายในแต่ละโมดูลมีค่าเท่ากับ 8.41 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 84.11 และคะแนนเฉลีÉยของการทําแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเท่ากับ 8.23 (คะแนน
เต็ม 10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 82.33 แสดงว่า ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทีÉพัฒนาขึ Êนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉ
กําหนด สามารถนําไปใช้กบักลุม่ประชากรได้ 
 
ตอนทีÉ 3 ผลการเปรียบเทียบพฒันาการด้านความรู้พื Êนฐานจําเป็นของนิสติ หลงัการเรียนรู้โดยใช้ชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ผู้ วิจัยศึกษาพัฒนาการด้านความรู้พื Êนฐานจําเป็นของนิสิตหลังการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
เปรียบเทียบกบัก่อนเรียน กบันิสติทีÉเป็นประชากรเป้าหมายจํานวน 20 คน ปรากฏผลดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5 พฒันาการด้านความรู้พื Êนฐานจําเป็นของนิสิต หลงัการเรียนรู้โดยใช้ชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 
ผลสมัฤทธิ Í N k X  S.D. t 
การทดสอบก่อนเรียน 20 30 14.80 4.43 
8.55** 
การทดสอบหลงัเรียน 20 30 22.45 2.82 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
  t(.01,df 19) = 2.539 
 
 จากตาราง 5 พบว่า คะแนนความรู้พื Êนฐานจําเป็นของนิสิตหลงัการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 แสดงว่า ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้นิสิตมีพัฒนาการด้านความรู้
พื Êนฐานจําเป็นสาํหรับการเรียนรายวิชาหลกัสตูรและการสอนทีÉสงูขึ Êน 
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ตอนทีÉ 4 ความพงึพอใจของนิสิตทีÉมีต่อการใช้ชุดการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 
 จากการศึกษาความพงึพอใจของนิสิตทีÉมีต่อการใช้ชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เพืÉอเสริมสร้างความรู้พื Êนฐานจําเป็น
สาํหรับการเรียนในรายวิชาหลกัสตูรและการสอน ปรากฏผลดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6 ความพงึพอใจของนิสติทีÉมีต่อการใช้ชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
ความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีÉย 
(N = 20) 
S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 
1. ด้านวิธีการเรียน 
    1.1 ความเหมาะสมสาํหรับใช้ศกึษาด้วยตนเอง 4.80 0.40 มากทีÉสดุ 
    1.2 ตอบสนองความสนใจในการเรียนรู้ของนิสติ 4.50 0.67 มากทีÉสดุ 
    1.3 เหมาะสมกบัการเรียนรู้ในปัจจบุนั 4.55 0.67 มากทีÉสดุ 
    1.4 เหมาะสมสาํหรับการสอนเสริมชั Êนเรียนปกติ 4.70 0.46 มากทีÉสดุ 
2. ด้านการนําเสนอเนื Êอหา 
    2.1 ความชดัเจนของคําชี Êแจงการใช้บทเรียน 4.60 0.58 มากทีÉสดุ 
    2.2 เนื Êอหามีความชดัเจนเข้าใจง่าย 4.65 0.57 มากทีÉสดุ 
    2.3 ลาํดบัการนําเสนอเนื Êอหามีความต่อเนืÉอง 4.75 0.43 มากทีÉสดุ 
    2.4 แบบทดสอบภายในโมดูลช่วยสง่เสริมความเข้าใจในบทเรียน 4.80 0.40 มากทีÉสดุ 
    2.5 แบบทดสอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัเนื Êอหา 4.75 0.43 มากทีÉสดุ 
3. ด้านรูปแบบของชดุการเรียน 
    3.1 ความน่าสนใจโดยรวมของชดุการเรียน 4.55 0.67 มากทีÉสดุ 
    3.2 ไอคอนเมนมีูความเหมาะสม ใช้งานง่าย 4.70 0.46 มากทีÉสดุ 
    3.3 ความเหมาะสมของรูปภาพกบัเนื Êอหาบทเรียน 4.70 0.56 มากทีÉสดุ 
    3.4 ภาษาทีÉใช้มีความชัดเจนเหมาะสม 4.75 0.43 มากทีÉสดุ 
    3.5 ตวัหนงัสอืทีÉใช้ในบทเรียนมีความชดัเจน อ่านง่าย 4.75 0.43 มากทีÉสดุ 
ผลรวมเฉลีÉย 4.68 0.53 มากทีÉสุด 
 
 จากตาราง 6 พบว่า ความพงึพอใจของนิสติทีÉมีต่อการใช้ชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ มีค่าเฉลีÉยรวมเท่ากบั 4.68 ค่า
ความเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 และระดบัความพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ 
 
การอภิปรายผล 
1. ชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพืÉอเสริมสร้างความรู้
พื Êนฐานจําเป็นสําหรับการเรียนรายวิชาหลกัสตูรและการ
สอนมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์เกีÉยวกับองค์ความรู้พื ÊนฐานทีÉ
จําเป็นสําหรับการเรียนในรายวิชาหลกัสตูรและการสอน
จากประสบการณ์ของผู้ วิจยัและคณาจารย์ผู้ มีประสบการณ์
ในการสอนรายวิชาดังกล่าว ซึÉงได้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า 
นิสิตภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ทีÉมาลงเรียนในรายวิชา
หลกัสตูรและการสอนโดยไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
พื Êนฐานการศึกษามาก่อน มักประสบปัญหาในการทํา
ความเข้าใจเนื Êอหาและการปฏิบติัการออกแบบการเรียนรู้ 
เนืÉองจากขาดความเข้าใจในหลกัการจัดการศึกษาและ
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ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ เรียนทีÉแตกต่างกัน ผู้ วิจัยจึงได้
นํามากําหนดขอบข่ายเนื ÊอหาสาระในชุดการเรียนซึÉง
ประกอบด้วย ประกอบด้วย 3 โมดูล ได้แก่ 1) ปรัชญา
การศกึษา 2) จิตวิทยาการเรียนรู้ และ 3) พระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ 
จากนั Êนผู้ วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาชุดการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ และนําไปทดสอบประสิทธิภาพ 3 ครั Êง 
พบว่า ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 81.11/75.56, 
83.33/82.00 และ 84.11/82.33 ตามลําดับ ซึÉงถือว่ามี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีÉกําหนด ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจาก 
ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกีÉยวกับการสร้างชุดการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เพืÉอนํามาวางแผนออกแบบโครงสร้าง
บทเรียน มีการนําชุดการเรียนไปให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้าน
หลักสูตรและการสอนและด้านสืÉอเทคโนโลยีการศึกษา 
จํานวน 5 คน ประเมินคณุภาพเบื Êองต้นเพืÉอปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ แล้วจงึนําชดุการเรียนไปทดสอบประสิทธิภาพ
กบักลุม่ตวัอย่างขนาดต่างกนั 3 กลุม่ เพืÉอเป็นข้อมูลสําหรับ 
นํามาปรับแก้ชุดการเรียนให้มีความสมบูรณ์ยิÉงขึ Êน ทําให้
ได้ชดุการเรียนทีÉมีประสิทธิภาพและเอื Êอต่อผู้ เรียนในการ
นําไปใช้ศกึษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิด
การออกแบบและพฒันาบทเรียนของไชยยศ เรืองสวุรรณ 
(2552) ทีÉระบุว่าประกอบด้วยลําดับขั Êนตอนดังนี Ê 1) ขั Êน
วิเคราะห์ (Analyze) 2) ขั Êนออกแบบ (Design) 3) ขั Êนพัฒนา 
(Develop) 4) ขั Êนนําไปใช้/ทดลองใช้ (Implement/ Tryout) 
และ 5) ขั Êนประเมินและปรับปรุงแก้ไข (Evaluate and Revise) 
2. ชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้นิสิตมีพัฒนา 
การด้านความรู้พื Êนฐานจําเป็นทีÉสงูขึ Êน 
ชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้นิสิตมีพัฒนา 
การด้านความรู้พื Êนฐานจําเป็นสําหรับการเรียนรายวิชา
หลกัสตูรและการสอนสงูขึ Êนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากผู้ วิจัยได้ดําเนินการพัฒนา 
ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กรอบแนวคิดการให้
โอกาสในการเรียนรู้ (Opportunity to Learn: OTL) แก่
ผู้ เรียนทีÉมีพื Êนฐานความรู้และศักยภาพในการเรียนรู้ทีÉ
แตกต่างกัน ซึ Éงชุดการเรียนจะเปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self learning) ตามอัตราการเรียนรู้ทีÉ
เหมาะสมของตน ฝึกการกํากับตนเอง (Self - regulation) 
ซึÉงการกํากับตนเองในการเรียนรู้เป็นกระบวนการในการ
บังคับตนเองของผู้ เรียนและสร้างเสริมแรงจูงใจเพืÉอการ
เรียนรู้ตามเป้าหมาย และมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Zimmerman, 1989; 
Printrinch, 1999) ผู้ เรียนสามารถนําชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
นี Êไปใช้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่มีข้อจํากัดในเรืÉอง
เวลาและสถานทีÉ ดังทีÉบุญชม ศรีสะอาด (2541) ได้กล่าว 
ถึงประโยชน์ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่าจะช่วยให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ ก้าวหน้าไปตามอัตราการ
เรียนรู้ของตน และสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความ
ต้องการ ไม่จําเป็นทีÉจะต้องกําหนดเวลาตายตัว นอกจาก 
นี Êชดุการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ยงัเป็นสืÉอทีÉมีรูปแบบสอดคล้อง 
กบัวิถีการเรียนรู้ของผู้ เรียนในศตวรรษทีÉ 21 อันเป็นยุคทีÉ
เทคโนโลยีถือเป็นสว่นหนึÉงของชีวิต การนําเสนอบทเรียน
ในรูปแบบสืÉออิเล็กทรอนิกส์ย่อมจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทีÉมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Sahin (2009) ทีÉกลา่วว่า การเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียน
ประสบผลสําเร็จในศตวรรษทีÉ 21 ควรวิเคราะห์ทิศทาง 
การปฏิบติัให้สอดคล้องกบัทกัษะในศตวรรษทีÉ 21 วิเคราะห์ 
ผู้ เรียนจากข้อมูลและบริบทพื Êนฐานของผู้ เรียน การเลือก
กลยุทธ์ทีÉจะทําให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ การ
สอนทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ มีการร่วมมือ 
และใช้เทคโนโลยีรอบตัวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การเลอืกสืÉอทีÉมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื Êอหา 
และใช้การประเมินทีÉหลากหลาย 
หลังจากนิสิตกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ด้วยชุด
การเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êนแล้ว พบว่า นิสิตมี
พัฒนาการด้านความรู้พื Êนฐานจําเป็นสําหรับการเรียนรายวิชา
หลักสูตรและการสอนทีÉสูงขึ Êน มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดการจดัการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน
มากขึ Êน สังเกตได้จากเมืÉอให้นิสิตฝึกออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ลกัษณะของเนื Êอหาบทเรียนและธรรมชาติของผู้ เรียนมี
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การใช้แนวคิดทางจิตวิทยาและการเสริมแรงสอดแทรก
ปรากฏอยู่ในกิจกรรมทีÉออกแบบ อันสะท้อนให้เห็นว่าชุด
การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนสามารถช่วย
เสริมสร้างความรู้พื Êนฐานจําเป็นสําหรับการเรียนรายวิชา
หลักสูตรและการสอนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทิวารัตน์ ประเสริฐสงัข์ (2552) ทีÉได้ทําการศึกษา
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน
ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 5 ซึÉงเรียนด้วยชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
วิชาภาษาอังกฤษ เรืÉอง ลมฟ้าอากาศและฤดูกาล พบว่า 
นักเรียนทีÉเรียนจากชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีคะแนน
ทดสอบหลังเรียนสงูกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่าง  
มีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 และนักเรียนมีความ     
พึงพอใจโดยรวมต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน
ระดบัมาก  
3. ชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้นิสิตมีความ 
พงึพอใจต่อการใช้ในระดบัมากทีÉสดุ  
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการ
เรียนอิเลก็ทรอนิกส์ พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในระดับมากทีÉสดุทุกประเด็น ทั Êงด้านวิธีการเรียน ด้าน
การนําเสนอเนื Êอหา และด้านรูปแบบของชุดการเรียน 
ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสืÉอ
การเรียนรู้ทีÉมีรูปแบบการนําเสนอทีÉน่าสนใจ เป็นการนํา
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอนโดยผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์
กับคอมพิวเตอร์เหมือนกับการเรียนการสอนระหว่างครู
กับนักเรียนในห้องเรียนตามปกติในแต่ละบทเรียนจะมี
ตัวอักษร ภาพนิÉง ภาพเคลืÉอนไหว ภาพกราฟิก รวมทั Êง
เสียง ทําให้ผู้ เรียนสนุก ไม่รู้สกึเบืÉอหน่าย (กิดานันท์ มลิ
ทอง, 2536) โดยวีดิทัศน์ ภาพ และเสียงทีÉนําเสนอผ่าน
คอมพิวเตอร์จะช่วยกระตุ้ นการมองเห็นและการฟังใน
ขณะเดียวกัน ซึÉงสืÉอการสอนแบบเดิมๆ ไม่สามารถทําได้ 
(Galavis, 1998) ชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์จึงถือเป็นสืÉอ
ทีÉช่วยกระตุ้นจงูใจผู้ เรียน และสง่ผลให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนทีÉสงูขึ Êนและมีความพึงพอใจในการเรียนสูง 
สามารถนําไปใช้ได้กับหลายๆ วิชา สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ (2554) ทีÉได้ทําการศึกษาวิจัย
เรืÉอง การพัฒนารูปแบบชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ วิชาวิทยาศาสตร์พื Êนฐาน สําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษา พบว่า ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ทีÉพฒันาขึ Êนสามารถทําให้นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนสงูขึ Êนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วย
ชดุบทเรียนทีÉสร้างขึ Êนในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
การนําชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้จะต้อง
วางแผนการใช้ในช่วงต้นของการเรียนการสอน เพืÉอสร้าง
เสริมความรู้พื ÊนฐานทีÉจําเป็นก่อนทีÉจะเริÉมเรียนเนื Êอหาของ
รายวิชาต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั Êงต่อไป 
 1. ชดุการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êน
เป็นสืÉอสําเร็จรูปแบบออฟไลน์ เน้นความสะดวกในการ
นําไปใช้โดยไม่จําเป็นต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อาจไม่
ตอบสนองผู้ เรียนในด้านการส่งเสริมปฏิสมัพันธ์เท่าทีÉควร 
จึงควรมีการพัฒนาสืÉอทีÉ ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ใน
รูปแบบอืÉนๆ ทีÉเน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ของผู้ เรียนมากขึ Êน 
2. งานวิจัยนี Êทําการศึกษาเฉพาะพัฒนาการ
ด้านความรู้พื Êนฐานจําเป็นของนิสิตจึงควรมีการวิจัย
ติดตามผลเพิÉมเติมว่าหลังจากนิสิตมีความรู้พื Êนฐาน
จําเป็นสงูขึ Êนแล้ว สง่ผลต่อมโนทัศน์ทางหลกัสตูรและการ
สอน และทกัษะการจดัการเรียนรู้อย่างคงทนหรือไม่ 
 3. อาจารย์ผู้สอนควรมีการวิเคราะห์องค์ความรู้
พื Êนฐานจําเป็นสาํหรับการเรียนในรายวิชาทีÉตนรับผิดชอบ
สอน เพืÉอทีÉจะได้สามารถวางแผนการช่วยเหลือผู้ เรียนให้
สามารถเรียนในรายวิชานั Êนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
การเลือกใช้วิธีการหรือสืÉอรูปแบบต่างๆ ทีÉเหมาะสมมา
ช่วยเสริมสร้างพื Êนฐานความรู้แก่ผู้ เรียน 
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